





































































































































































































































































































































































監査 一般事象 監査 一般事象
1945 ・遵合国に無条件降伏 ・経済信託管理のライヒ自． ・敗戦（以後、米
・連合国総司令都 治会の解散 英仏露共同占領地
（G　HQ）横濠に設置 第三帝国の崩壌に伴い 区）
GH　Q：独占企業のWi池chaftspr血ferの存立
排除および経済機構の の基盤喪失。
民主化を指令 4カ国占領に伴う4つの
ゾーンの設置によりWirt一
schaftsp揃er職業にかかわ
る法の展開に相違発隻。
1946 イギリス・ゾーン（Nord一
Rhemprovi口z皿nd　West一
fa1㎝）　での1皿stitut　der
干 Wi・tscMtspmfer（以下で
は（1g46〕lnstit皿tと略称）
とVerei皿i馴㎎der　Ver一
eidigt㎝Buchpr血ferの2
つの機関の形成
・1nstitutの権限が、全イ
ギリス・ゾーンに拡大した
ことにともない、名称が
1osdtut　der　Wirtschaftsp一
mfereに変更される。法
令によって、イギリス・
ゾーン外のWi・tschaftsp一
r耐e・に対しても、準会員
資格を付与
イギリス・ゾーンにおけ
るWir櫨ch割ftspruferお　よ
びVereid敏e　Buchpmfer
を規制する法令
1947・公認会計士法 国際通貨基金
一1961 （1950） （IMF燦務關始
・正規の監査 ドイツ、統含経
（1957） 済地域となる
マーシャル・プ
ラン発表
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　図謁5〕日本固有の1930年体制の痕跡を伴っての世界の1930年体制への参加
日本固有の1930年体制の痕跡を伴っての世
正統派の議論 界の1930年体制への参加というプロセスを
重視した解釈
資本市場 ＊財閥解体に伴う新資本市 ＊財閥解体に伴う世界の1930年体制（特に
場の形成 合衆国の体制）に参加できるだけの条件
を整備
＊旧来の資本市場の変化
外都監査を ※GHQの強い影響 ※世界の1930年体制への参加の一事例
受けた財務 ※商法の規定する監査役監 ※日本固有の1930年体制の痕跡を伴っての
諸表の開示 査制度の欠陥を克服する 世界の1930隼体制への参加
への要求 ために新たに設けられた
制度
※計理士制度の否定
当局の問題 ※GHQの要求 ※当局による旧体制の維持策
意識 ※当該要求による計理士制 ※合衆国的体制への完全な参加の否定（典
度調査委員会の設定 型例としての会計士による監査報告書添
付の納税申告書）制度についてのシャウ
プ提案の不採用
※商法上の監査役監査制度不変
当局の姿勢 ※（会計原則設定に関して 世界の1930年体制の特色の1つとしての，
権威を求めての）権威当 権威当局の指導力
局の指導カの確立 ※その他の形でのわが国固有の1930年体制
の存続
産業界の対 新制度の提案に戸惑い ※わが国固有のユ930年体制の存続
応
Vl．過去が現代の理解に果す役割
　冒頭に述べたように，「1930年体制論」は歴史研究プロパーとしての性格よ
りも，当該対象についての歴史認識の成果を一つのモデルとして，現代におけ
る監査現象（より特定的には，そこに見られるアノマラスな現象）を説明しよ
うとする企ての績果としての性格を持つものである。
　402
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　説明を要する現代日本監査のアノマリーとして，私は先の論考あるいは報告
では，日本をはじめとするアジア諸国のローカル会計（監査）事務所に対して
ビッグ・ファイヴが監査報告書へのいわゆる警告文を記載するように求めた
ケース，合衆国に饗導（あるいは強制）されつつ成立したといわれる証取法監
査について，合衆国その他の国々と較べた場合の監査担当可能者数の完全なア
ンバランスの問題，さらには合衆国の状況下においてきわめて深刻な事態をも
たらした期待ギャップ論の日本への安易な適用などに言及した。
w．おわりに
　筆者は、旧稿（2001年）において，SEC　関係者が折に触れて繰り返す，財
務諸表監査の主体についての発言を取り上げて，SECによる財務報告，なか
んずく財務諸表監査のアメリカ的規制の特色を明らかにするための道筋を示し
た。すなわち，まず，1972年段階でのLouis　H．RAPPAPORT氏の著書（1972，
pp1－5－1．6）での記述，1997年段階当時のSECの主任会計官　Sutton，Mic－
hae川、の発言．（1997，pp，86－91．），さらにSECのProposal　Re1easeの記述を
時系列で示して，Proposal　Releaseが指摘する次の諸点への留意を促した。
　1．1933年法案の審議段階において，議会は，会社の財務諸表を検査し監査
　　する者として，政府の監査人団を作ろうとしていたこと。
　2．議会はまた，連邦政府による監査人資格の付与についての規制を考えて
　　いたこと。
　3．しかし議会はこの方向を取ることを止めて，SECに提出される財務諸表
　　の監査の責任を会計専門家業界に預けたこと。
4．会社の財務諸表の監査の実施と監査意見の表明に対して監査人に対する
　　会社による監査報酬の支払いが，監査人の独立性にかかわる領域での基
　　本的な論点として引き合いに出されることが少なくないこと。
　5．この報酬支払い構造は独立性の規制を解く方向に向かわせることはな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　403
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　　かったこと。
　さらに，これらを，Proposal　Re1easeの次の一文，すなわち，「規則2．01
の修正提案は，連邦証券法下での監査人の独立性の基準を統合して，人々に
とってもっと参照しやすくすると共に，その重要性を再認識させ，かつ監査人
の独立性を評定するための総括的なフレームワークを用意しようとするもので
ある」という記述と重ね合わせることによってSEC特有の理念的財務諸表監
査観を知り得ることを示したのである。旧稿では，これを次表によって示して
おいた。煩雑を厭わずここで再掲しよう。
図表（6〕SEC型独立性の理念モデル
監査形態
監査主体
報酬機構
独立性概念
政府機関
官僚機構
理念型
財務諸表監査
職業專門家
監査報酬機構
外見的独立性の重要性
　旧稿では，このモデルを適用して，合衆国の監査を独立性との関連で次のよ
うに特徴付けている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　1．規制当局の本音は直接統制であったし，今日でも不変である。
2．会計專門職への財務諸表監査の承認は，譲歩であって，本心ではない。
3、他方，会計專門職側には歴史と経験に裏打ちされた自負がある。
　4．重大な生活権に係る業務に，規制が加えられることは愉快なことではな
　　い。
5、時々手綱を締めないといけないと心配する鵜飼さながらにいわば鵜飼型監
　　査とでも称しうるのが合衆国の監査といえよう。
6．このような状況は，必然的に，また波状的に独立性をめぐる議論を噴出さ
　　せることになる。
　このような，旧稿におけるSEC規制の特質の解明は，日本のそれを知るた
めに行われた比較考察という特色をもつものである。これは，かつて経済外交
　4㏄
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史の領域の状況について，Patricia　C1avin（199ap．ix）が述康したように、既
知の各国固有の史実に基づく国内研究史の性格を有する。19蔓0年体制論は，英
米独仏4ヶ国に芙有されるものが日本には欠如しているとする史観に立脚して
いる。そこでは、これもClavinが指摘するような，従来見過ごされてきた，
アメリカ的規制方式の他国との閻の相互関係，それについて各国の規制当局を
はじめとする関係者のそれについての受け止め方が重要な検討課題となる。グ
ロバリゼーションが強調されながら，その内実は，むしろアメリカ化というべ
き側面が，国際社会の多方面において見出されるが，1930年体制論は特に外部
監査のア！リカ化という側面を強調するものである。SECの規制方式の検討
も，国際史的見地からの検討を進めることによってその特質解明が一層深めら
れるものと期待されるのである。
蛍1〕出来合いの制度を中心に展關される議論の問題点については拙稿（199？）において詳述した。
　12〕私自身はかねてから会計や監査を巡る諸現象を文化という切り口から分析することの必要を論
　　じてきたが，制度と文化のはざ問での体制論の必要性を痛感している。
　13〕英国の会計・監査の体制の継承としてのアメリカの会計監査についてのG一αM乱yの記述を
　参考までに資料11）に示しておこう竈
資料ω　1n　subs噛n㏄、the　Se㎝ri七es　Act　is－the　E㎎lish　Co岬anies，Act∴modified　to　co㎜e
　　wlthi皿the㏄ns旬tu廿㎝目1po附ofthefederallegislaturetoregu1ate葦nterst目tecommeroe・
　　・・dt…o・g・皿i舵比・正・・t倣ti・E㎎1・皿d，・鮒ptfo・・…ym・…lH刮t・”・Kyl・刮瓜
　　the　distribl1tion　of　securities　i昌目decorou6，tmditi6n目1古11si鵬ss．offering　its　war已s　only　to
　　institutions　and　wary　fami1y　so1icitors　whi！e　in　the　United　Sta悦s　it　has　been　a　h昭h＿
　　pressure　raoket　th≡■t　j邊皿g1ed　e鴨ry　housewifざs　doorbelL　（G，O－May，pp－60－61）
14〕空白部分を示した年表は塩原（2000）を参照されたい。
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